



















































































50 調査と研究 第18号 (1999.10)
第1表 3地域の業種別特化度 (1995年)
墨 田 区 大 田
区事業所数 構成比 特化度 事業所数 構成比 特化度
事業所数 構成比119 2.2 0.2 111 1
.6 0,2 111 1.27 0.1
0.1 6 0.1 0.1 6 0.184 1.5 2 8 0 64
7744 13.5 1.6 58 0.9 0
.1 304 3.465 1.2 0.3 26
0.4 0.1 59 0.7106 1.9 0.
3 165 2.4 0.4 243 2.7341 6.2 2.7 4 09 334
3.7567 10.3 1.5 304
4.5 0.6 493 5.533 0.6 0.7
31 0.5 0.5 86 1.04 0.1
0.4 3 0.0 0.2 4 0.0264 4.8 11 38 56 13 8
30 9.3243 4.4 3.9 26 0.
4 0.3 114 1.3502 9.1 5.6
5 0.1 0.0 170 1.995 1.7 0.4 47
0.7 0.2 77 0.952 0.9 0.8 83
1.2 1.1 215 2.456 1.0 1.2
109 1.6 1,9 164 1.81,172 21.3 1.7 1,564 230 8
2,390 26.8433 7.9 0.7 2,164 31.9 2.9 199 24
100 1.8 0.3 891 13.1 2.1 54
1 6.136 0.7 0.2 3ユ5 4.6 1.4 22 25
84 1.5 1.0 247 3.6 2.5 74 0.
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1985年 構成比 1990年 構成比 1995年 構成比 90年-85年 95年
-90年合 計 749,366 100.0% 728,853 100.0% 654,436 100.0% △20,51
3 △74,4171人～ 3人 310,848 41.5% 292,856 40.2% 266,710 40.8%
△17,992 △26,1464人- 9人 253,595 33.8% 244,004 33.5% 213,308
32.6% △9,591 △30,69610人-19人 84,506 11.3% 86,533 11.9%
76,789 11.7% 2,027 △9,74420人～29人 42,791 5.7% 45,
074 6.2% 40,880 6.2% 2,283 △4,19430人～49人 22,700 3
.0% 23,205 3.2% 21,619 3.3% 505 △1,58650人～99人 19,
608 2.6% 20,934 2.9% 19,600 3.0% 1,326 △1,334100人～299人 ll,554 15 12407 17 ll823 18 8
53 △584300人以上 3,764 0.5% 3,840 0.5% 3,707 0.6%













































54 調査と研究 第18号 (1999.10)
第3表 地域別事業所数の階層別推移
墨 田 区
1985年 構成比 1990年 構成比 1995年 構成比 90年-85年 95年
-90年合 計 7,133 100.0% 6,321 100.0% 5,514 100.0%
△812 △8071人～ 3人 3,783 53.0% 3,376 53.4% 3,170 5
7.5% △407 △2064人- 9人 2,455 34.4% 2,160 34.2%
1,685 30.6% △295 △47510人～ 19人 578 8.1%
480 7.6% 432 7.8% △98 △4820人- 29人 181 2.5% 195 31 1 24 14 63
30人- 49人 64 0.9% 47 0.7% 46 0.8% △17
△150人～ 99人 44 0.6% 40 0.6% 26 0.5
% △4 △14100人-299人 21 0.3%
19 0.3% 19 0.3% △2 0300人以上 7 0.1% 4 1
% 4 0.1% △3 01985年 構成比 1990年 構成比 1995年 構成比 90年-
85年 95年-90年合 計 8,897 100.0% 7,860 100.0% 6,787
100.0% △1,037 △1,0731人- 3人 3,902 43.9% 3,539 4
5.0% 3,304 48.7% △363 △2354人～ 9人 3,246 36.5% 2,760 3 1 227 325 486 553
10人- 19人 890 10.0% 812 10.3% 710 10.5%
△78 △10220人- 29人 415 4.7% 387 %4.9 2
98 4.4% △28 △8930人～ 49人 210 2.4% 1
79 2.3% 124 1.8% △31 △5550人～ 99
人 145 1.6% 118 1.5% 82 1.2% △27 △36100人-
299人 67 0.8% 48 0.6% 49 0.7% △19 1300人以上 22
.2% 17 0.2% 13 0.2% △5 △41985年 構成比 1990年 構成
比 1995年 構成比 90年-85年 95年-90年合 計 9,933 100.0% 9
,810 100.0% 8,933 100.0% △123 △8771人～ 3人 4,232 42.6% 4154 423 4018 45 △78
1364人- 9人 3,746 37.7% 3,630 37.0% 3,10
1 34.7% △116 △52910人- 19人 1,046 10.5
% 1,093 11.1% 960 10.7% 47 △13320人- 29人 447 4.5 504 5 47 53
57 △3430人
～ 49人 214 2.2% 191 1.9% 168 1.9% △23 △2350人 9
人 161 1.6% 156 1.6% 151 1.7% △5 △5100人-299
76 0.8% 72 0.7% 54 0.6% △4 △18300人以上 11




1985年 構成比 1990年 構成比 1995年 構成比 90年-85年 95年
-90年合 計 47,951 100.0% 41,442 100.0% 34,901 100.0% △6,5
09 △6,5411人～ 3人 8,230 17.2% 7,233 17.5% 6,679 1
9.1% △997 △5544人～ 9人 13,794 28.8% 12,200 29.4% 9,49
6 27.2% △1,594 △2,70410人～ 19人 7,724 16.1% 6,480 15.
6% 5,875 16.8% △1,244 △60520人～29人 4,409 9.2%
4,671 11.3% 3,176 9.1% 262 △1,49530人～49人 2,
482 5.2% 1,826 4.4% 1,790 5.1% △656 △3650人- 99
人 2,910 6.1% 2,666 6.4% 1,841 5.3% △244 △825100人-299300人以上 3251 851 107 巨 3 15 巨 0 4 17 1,
215 △3221985年 構成比 1990年 構成比 1995年 構成比 90年-85年 95年-90
年合 計 95,604 100.0% 77,367 100.0% 62,864 100.0%
△18,237 △14,5031人- 3人 8,354 8.7% 7,484 9.7% 6,877 10
.9% △870 △6074人～ 9人 18,801 19.7% 15,864 20.5% 12,562 2
0.0% △2,937 △3,30210人～ 19人 12,094 12.7% ll,017 14.2
% 9,709 15.4% △1,077 △1,30820人-29人 10,156 10.6%
9,544 12.3% 7,267 11.6% △612 △2,27730人～49人 8,138
8.5% 6,948 9.0% 4,810 7.7% △1,190 △2,13850人～99人 9
,420 9.9% 7,802 10.1% 5,384 8.6% △1,618 △2,418100人～299人 10786 113 568 98 7778 124 3
218 210300人以上 17,855 18.7% ll,140 14.4% 8,477 13.5% △
6,715 △2,6631985年 構成比 1990年 構成比 1995年 構成比
90年-85年 95年-90年合 計 93,906 100.0% 92,885 100.0% 82,8
51 100.0% △1,021 △10,0341人- 3人 8,841 9.4% 8,634 9.3%
8,303 10.0% △207 △3314人～ 9人 21,971 23.4% 21,332 23.0
% 18,197 22.0% △639 △3,13510人～ 19人 14,389 15.3%
15,083 16.2% 13,130 15.8% 694 △1,95320人- 29人 10,7
37 11.4% 12,348 13.3% ll,367 13.7% 1,611 △98130人～49人 8,388 89 7 11 79 655 79 △ 077 754
50人～99人 10,752 11.4% 10,559 11.4% 10,251 12.4% △193 △308
100人-299人 12,363 13.2% ll,007 11.9% 8,004 9
.7% △1,356 △3,003300人以上 6,465 6.9% 6,611 7.1


















































































零細企業の切 り捨て政策 (すなわち ｢上層育成 ･下層淘
汰｣)であったとの辛殊な批判 もある｡福島久一,中山





















































































58 調査と研究 第18号 (1999.10)
第5表 製造品出荷額の階層別推移
墨 田 区 (100万円)
1985年 構成比 1990年 構成比 1995年 構成比 90年-85年 95年
-90年合 計 750,894 100.0% 796,495 100.0% 642,523 100.0% 45,601
△153,9721人～ 3人 40,330 5.4% 44,746 5.6% 38,770 6.0
% 4,416 △5,9764人～ 9人 149,736 19.9% 161,619 20.3% 115,727
18.0% ll,893 △45,89210人～ 19人 132,075 17.6% 131,485 16.5%
111,334 17.3% △590 △20,15120人- 29人 72,444 9.6% 95,966 1
2.0% 65,164 10.1% 23,522 △30,80230人- 49人 43,619 5.8%
37,951 4.8% 33,359 5.2% △5,668 △4,59250人～ 99人 54,3
78 7.2% 60,584 7.6% 33,050 5.1% 6,206 △27,534100人-299人300人以上 78,423 10419889 240 匡 14 3320, f 2451 19 38 84 55 19025
大 田 区
(100万円)1985年 構成比 1990年 構成比 1995年 構成比 90年-85年 95年-90年合 計 1,61,296 100.0% 1,74,188 100.0% 1,34,752 100.0% 102,8
92 △399,4361人～ 3人 52,952 3.1% 62,879 3.5% 50,954 3.7% 9,9
27 △11,9254人- 9人 201,273 11.9% 218,694 12.2% 158,452 11.4%
17,421 △60,24210人- 19人 185,420 11.0% 215,226 12.0% 170,774 1
2.2% 29,806 △44,45220人～ 29人 174,852 10.3% 211,900 11.8%
150,908 10.8% 37,048 △60,99230人～ 49人 162,842 9.6% 167,991
9.4% 111,230 8.0% 5,149 △56,76150人- 99人 195,769 11.6% 192,9
56 %10.8 150,456 10.8% △2,813 △42,500100人-299人 263,063 15
.6% 271,717 15.1% 236,738 17.0% 8,654 △34,979300人以上 455,125 269 452825 22 365240 26
2% △2,300 △87,585東 大 阪 市 (100
万円)1985年 構成比 1990年 構成比 1995年 構成比 90年-85年 95年-90年
合 計 1,675,898 100.0% 2,061,518 100.0% 1,631,690 100.0% 385,
620 △429,8281人～ 3人 54,767 3.3% 74,282 3.6% 64,373 3.9% 19,5
15 △9,9094人～ 9人 236,131 14.1% 279,996 13.6% 224,075 13.7% 4
3,865 △55,92110人- 19人 246,729 14.7% 298,071 14.5% 237,268 1
4.5% 51,342 △60,80320人～ 29人 204,867 12.2% 292,002 14.2% 24
4,457 15.0% 87,135 △47,54530人～ 49人 195,686 11.7% 219,037 10.6%
152,665 9.4% 23,351 △66,37250人～ 99人 260,722 15.6% 345,468 16.8% 2883
29 17.7% 84,746 △57,139100人-299人 309,501 18.5% 336,670 16.3% 228,683 40 27169 △1098
7300人以上 167,494 10.0% 215,992 10.5% 191,840 1
1.8% 48,498 △24,152出所 :第2表に同じ｡照的な傾向を示して
大都市圏における工業集積の構造変化と自治体産業政策の課題
第6表 1事業所当たり製造品出荷額 第7表 従業者 1人当たり製造品出荷額
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墨 田 区 (100万円) 墨 田 区 (万円)
1985年 1990年 1995年 90牢85年95*
-90#合 計 105 126 1
17 21 △91人- 3人 l
l 13 12 2 △14人-
9人 6ユ 75 69 14 △610人-1 229 24 258 45
△1620人-29人 400 492 49
4 92 230人～49人 蒔ご 帥丁 725 125
△8250人～99人 1,236 1,515 1,271 279 △24410 -
299人300人以上 3,73425698恒 5flo,657△14,21
3 △828大
田 区 1985年 1990年 1995年 (
100万円)190 228
206 3814 18
15 462 79 72 1
72相 265 241 5421
548 506 127775 93 897
? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ??
? ? ? ?
? ? ? ? ?
4.831 1,
73520,688 26,637 28,095
? ? ? ? ?
?





1985年 1990年 1995年 90年-8
5年 95年-90年合 計 169 2川 18
3 41 △271人～ 3人 13 18 16
5 △24人- 9人 63 77 72 14 51
0人～19人 236 273 247 37 △262 2
9人 458 579 520 121 △5930人-4 914 1,147 909 233 △238
50人～99人 1,619 2,215 1,909 596
△306100人-299人 4,072 4,676 4,235 60
4 △441300人以上 15,227 21,599 17,440 6,372
△4,159全 国
(100万円)1985年 1990年 1
995年 90年-85年95年-90年合 計 605
742 789 137 471人- 3人 川 13 13
3 04人- 9人 53 66 64 1 △210 ～1 179 2
16 213 37 △320人～29人 361 43
5 431 74 △430人～49人 680
794 794 114 050人～99人 1,402 1,612 1,672 20 6
100人～299人 4,068 4,910 5,036 842
126300人以上 34,880 40,615 40
,615 5,735 △450出所 :第2表に同じ｡ 198
5年 1990年 1995年 9時-85年 95年-9時合
計 1,566 1,922 1,841 356 △811人- 3人 490
619 5即 129 △394人- 9人
1,086 1,325 i,219 239 △10610人- 19人 710 209 1895 31
9 △13420人～29人 1,643
2,055 2,052 412 △330人-49人 1
,757 2,078 1,864 321 △21450人-99人 1869 22 i795 403 477
100人-299人300人以上 2.4123,9 巨 1
49巨 056 657 △93大 田 区
(万円)1985亘 1990年 1995年 90年-8
5年 95年-90年合 計 1,769 2,319 2,2
19 550 △1001人～ 3人 634 封O 74
1 206 △994人～ 9人 1,071 1,3
79 1,261 308 △11810人～19人 1,533 1,954 759 421
19520人～29人 1,722 2,220 2,077
498 △14330人～49人 2,001 2,418 2
,312 417 △10650人～99人 2,078 2,
473 2,795 395 322100人-299人 2
,439 3,590 3,044 1,151 △546300人以上 254 i.O65 4309 516 2
441985年 1990年 1995
年 90年-85年95年刊 年合 計 1,785 2,2
19 1,969 434 △2501人～ 3人 619 860 775 241 △85
4人～ 9人 1,075 1,313 1,23
1 238 △8210人～19人 1,715 1,976
1,807 261 △16920人～29人 1,908
2,365 2,151 457 △21430人～49人 2,333 996 328 663 6
6850人～99人 2,425 3,272 2,813 糾
丁 △459100人～299人 2,503 3,059 2,857 5
60 調査と研究 第18号 (1999.10)
第8表 従業者 1人当たり付加価値額
墨 田 区 (万円)
1985年 1990年 1995年 90年-85年 95年
-90年合 計 661 950 9
50 289 01人～ 3人 293 39
9 378 106 △214人～ 9人
521 639 657 118 1810人～19人 692 903 883 21 △2
020人～29人 694 864 946
170 8230人～49人 670 830 8
59 160 2950人～99人 744 962 842 218 △1010
人～299人300人以上 1,054318
2,343 2,231 1,025 △112大 田
区 (万円)1985年 1990年 1995年 90午85年
95年刊 年合 計 729 1,004 1
,049 275 451人～ 3人 415 5
42 504 127 △384人～ 9人
597 789 736 192 △5310人～1
9人 737 974 917 237 △572
0人～29人 805 997 999 192 23 4 41 1,029 74 88 △
5550人-99人 787 985 1
,334 198 349100人～299人 808 1,
112 1,200 304 88300人以上 882 1,665 958 783
293東大阪市 (万
円)1985年.1990年 1995年
90年-85年 95年刊年合 計 754 1,0 0 9
1,025 255 161人～ 3人 374 590
473 216 △1174人～ 9人 547 706
667 159 △3910人～19人 817 926
921 109 △520人～29人 836 1,0
87 1,003 251 △8430人
～49人 824 1,183 975 359 △20850人 9 37 562 1,038
725 △524100人-299人 931 1,142 1,077 211
△65300人以上 1,136 1,289
1,122 153 △167全 国
(万円)1985年 1990年 1995年 90年 -85年 95年-90年
合 計 800 1,029 1,098 229 69
1人～ 3人 275 360 3相 85 94 9 439 57 576 128
10人～19人 541 688 702 147 lL
l20人～29人 585 7
35 767 150 3230人-49人
624 777 819 153 4250人～99人 80 869 951 89
82100人～299人 850 1,09
8 1,209 248 111300人以上 1,333 1,721 797
388 76荏 :3地域では従業者30人未満は
粗付加価値額｡全国は従業者9人以下が租付加価値
額｡出所 :第2表に同じ｡ 第9表 従業者1人当たり
現金給与額墨 田 区 (万円)1985年 1990年 1995年 90年-85年95年
潮 年合 計 305 379 409 TLI 301^ - 3^ 14 136 164 32
284人- 9人 280 347
372 67 2510人-19人 3
49 415 454 66 3920人-29人 33 23 80 80 57
30人-49人 359 461 462
lOヱ 150人-99人 390 471
517 81 46100^ -299^300人以上 42448 い 84 T 609
136 25墨 田 区
(万円)1985年 1990年 1995年
90年-85年 95年 -90年合 計 381 460 495 79 35
1人- 3人 154 228 233 7
4 54^ - 9^ 328 420 428
92 810人-19人 376 467
493 91 2620人-29人 38
1 465 516 84 5130人-4
9人 386 477 514 91 3750^ -9^ 93 82 31 8
9 49100人-299人 408 4
88 555 80 67300人以上 521 616
702 95 86東大阪市
(万円)1985年 1990年 1995年 90午85*
95年-90年合 計 307 370 4
11 63 411人- 3人 94 118
141 24 234人- 9人 259
312 348 53 3610人-19人

















































.8% 22.5%問屋 .商社 22.2
% 9.5% 26.0%そ の 他 4.6 37 3








































6.6% 2.7% 6.9%自社で設計.生産.販売している 200 105 20








































ることとしよう｡ⅠⅠⅠ 集積構造下での ｢技術 ･技能の滴養｣
機能とその変容1 0JTによる技











































































































































































































































32) R ボワイエ,J.デュラン (荒井義夫訳)『アフター ･
フォーディズム』ミネルヴァ書房,1990年,参照｡













































































































































東大阪市聴力 (1000Hz) 5.2% 4.9
% 24.1%聴力 (4000Hz) 9.3%
8.3% 26.5%胸部間接X線検査
2.6% 2.0% 9.0%血
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第13表 3地域の機械金属関連業種における受発注件数の状況
区 内市 他の都内府 他の関東近畿 他の国
内 海 外墨 田 区大東大阪市 受注件数 13.6% 38.5% 19.5%
27.3% 1.1%発注件数 32.3% 40.5%
14.0% 12.8% 0.4%受注件数 20.0% 2
6.9% 30.3% 22.3% 0.5%発注件数 4
84 213 246 5.6% 0.1%9 09 ll 430












































































































































70 調査と研究 第18号 (1999.10)
第14表 組織形態及び運営についての比較
メンバー特性 期 間 立地条件 技術 .技能
主な領域共同受注組織 開 放 型 恒常的 近接性 補完
関係 . 共同受注 .(fleXiblespecialization)
相互移転 新製品開発大田区における｢仲間取引｣ /y /y








































































































































































































































































































































































































57) P.コ トラ- (井関利明監訳)『地域のマーケテイン
グ』東洋経済新報社,1996年,331-332ページ｡





































東大阪市史編纂委員会編 『東大阪市史 近代 Ⅰ』
1973年｡
東大阪市史編纂委員会編 『東大阪市史 近代Ⅱ』
1997年｡
東大阪市 ･東大阪商工会議所編 『いちばん鑑東大
阪』1996年｡
Boulding,KennethE.,TowardsaNewEconomics,
EdwardElgar,1992.
R.ボワイエ,∫.デュラン (荒井嘉夫訳)『アフタ
ー･フォーディズム』ミネルヴァ書房,1990年｡
Marshall,A.,Principles0fEconomics,1890.(馬場
啓之助訳 『経済学原理』東洋経済新報社,
1965-67年)｡
宮沢健一 『制度と情報の経済学』有斐閣,1988年｡
相田喜代治編 『産業母都市東京』東洋経済新報社,
1988年｡
門田安弘 『新 トヨタシステム』講談社,1991年｡
吉田敬一 『転機に立つ中小企業』新評論,1996年｡
渡辺幸男･『日本機械工業の社会的分業構造』有斐閣,
1997年｡
